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ABSTRACT
ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu penyebab paling sering terjadinya kejadian kardiovaskular. Hipertensi memberikan kontribusi
terbesar terhadap kematian didunia sekitar 13% dari total kematian didunia. Hipertensi tidak dapat disembuhkan tetapi dapat
dikendalikan dengan penggunaan obat seumur hidup. Kepatuhan minum obat merupakan hal terpenting untuk mengontrol tekanan
darah penderita hipertensi. Semakin tinggi tingkat kepatuhan minum obat semakin stabil pula tekanan darah penderita hipertensi.
Tekanan darah yang stabil atau terkontrol akan menurunkan persentase kejadian kardiovaskular penderita hipertensi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat dengan kestabilan tekanan darah pada pasien hipertensi
di Poli Jantung RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain observasional
dengan pendekatan cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan denga metode purposive dan didapatkan 85 pasien hipertensi.
Instrumen penelitian ini adalah kuisioner tertutup dan 1 set alat tensimeter. Dari hasil kuisioner menunjukan 34,12% pasien patuh.
Dari hasil pengukuran tekanan darah didapatkan 44,71% pasien yang stabil tekanan darahnya. Dari uji chi-square p-value = 0,05
dan confidence interval 95% dengan SPSS for window adalah ada hubungan tingkat kepatuhan minum obat dengan kestabilan
tekanan darah (p
